
























































置されたのが、現在の IRのモデルにつながっている（山田, 2013）。その後、IRは 1960 年代以
降に高等教育機関において拡大・進展し、欧州、オセアニア、アジア等の国ぐにに伝播しながら、
それぞれの大学の組織構造の中に定着してきた。IRの専門職らが組織する学協会（Association 









































シンキ大学（University of Helsinki、フィンランド語表記で HelsinginYliopisto）は、「頂点へ、そ
して世界へ（Reaching to the top and out to society）」というビジョンの下に立てられた「戦略計





領域は、学生からのフィードバック・データを集積した「The Students’ Approaches to Learning 




るための研究・実践ツールであり、同大学の高等教育開発研究センター（Center for Research 





















てきている 4）。一度目はフィンランドがロシアから独立を遂げた 1910-1920 年代であり、二度目
は第二次世界大戦後の急速な経済成長や普通後期中等教育修了者の増大、教育水準の高い労働力






前者はフィンランド・アカデミー（Academy of Finland）が、後者は高等教育評価機構（Finnish 
Higher Education Evaluation Council、以下、FINHEECと略記）が担っている。FINHEECは欧州
高等教育質保証協会（European Association for Quality Assurance in Higher Education）の正規メ
ンバーの一つである。なおかつ、欧州高等教育質保証登録機構（European Quality Assurance 
































































































LEARNのアンケートは、6つのパートから構成されている（Parpala & Lindblom-Ylänne, 2012）。
Part 1 では教育・学習環境の経験について、Part 2 では研究や学習方法・目的、自己効力感につ
いて、Part 3 では学習の量、学習ストレスの経験について、Part 4 では学生のジェネリック・ス
キルズについて、Part 5 では学生の就業経験について、Part 6 では専門領域に固有な学部レベル
の問いが尋ねられている。今回の訪問調査で明らかになった具体的なアンケート項目のうち、こ
こでは後述するデータの分析および活用に関連する Part2 および Part3 の項目を見ておきたい。
図 1　教育・学習の質向上を支えるフィードバック・システム



















































































































































































４）文部科学省の「図表でみる教育（Education at a Glance）OECDインディケータ」2013 年版によれば、フィ
ンランドの高等教育進学率は 68％である。（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/index01.htm　2013 年
10 月 30 日）
５）ヘルシンキ大学のミッション・ステートメント、ビジョン、戦略目標については以下の URLを参照。
（http://www.helsinki.fi/strategy/index.htm./　2013 年 10 月 30 日）
６）同部門はヘルシンキ大学中央キャンパスに置かれている。（http://www.helsinki.fi/suunnitteluyksikko/










９）CRDHEの LEARN担当者への電子メールによるヒアリングへの回答（2013 年 6 月 18 日）。
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Utilization of Students’ Data for the Quality Assurance in Teaching and Learning 
Management:
Focusing on LEARN Feedback System of the University of Helsinki
TORII Tomoko（Professor, Institute for Teaching and Learning, Ritsumeikan University）
Abstract
This study examines a student feedback system based on questionnaires in “Learning and 
their Experiences of the Teaching-Learning Environments（LEARN）” Project at the 
University of Helsinki, focusing on its characteristics as a quality assurance tool of teaching and 
learning management. The University of Helsinki is a prestigious state-supported university in 
Helsinki, Finland. The university has been facing challenges for developing an internal quality 
assurance system and enhancing the quality of teaching and learning according to the 
University’s strategic plan.
From the perspective of teaching and learning management based on institutional research, 
the initiative carried out with the computerized feedback system in LEARN at the University of 
Helsinki has some efficacy as a research instrument and a practical tool for enhancing the 
quality of students’ learning and experiences. Furthermore, several faculties at the University 
of Helsinki are using the feedback data for research purposes, in their curriculum reform and in 
student counseling. Thus, it is a distinctive feature that the feedback system in LEARN pursues 
both learning management by students and teaching management by faculty in a single tool.
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